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Contre-passation en compte courant après l’ouverture d’une procedure 
collective et son sort. Etude sur la jurisprudence du droit des affaires 
français （Cass. com., 29 avr. 2014, no 13-13.630）.



























［105］2005年 3月14日付で Fは Cの交互計算上借方において送り状の金額を
“反対記帳〔contre-passation〕”し，送り状の返還通知を送付した。〔反対記帳
は約定代位による債権移転の効果を覆すことになり債権は Cに復帰すること




















C〈Disorto〉③更生整理・清算整理 = 手続の開始 2004. 9. 8
F〈Natexis Factorem〉









（ 1）　民事手続法典第16条 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et 
observer lui-même le principe de la contradiction. 裁判官は，いかなる状況に
あっても，対審の原則を遵守せしめまた自ら遵守しなければならない。/②
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les 
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même 
d’en débattre contradictoirement. 裁判官はその判決において，当事者が対審
における弁論に用いることのできた場合にしか，当事者の援用した抗弁，弁
明および書類を採用することができない。/③ Il ne peut fonder sa décision 










parties à présenter leurs observations.裁判官はその判決を，予め当事者にそ
の意見を陳述させるよう促すことなく職権で援用する権利抗弁に基づかせる
ことができない。
（ 2）　民 法 典 第 1234条 Les obligations s’éteignent:/Par le paiement,/Par la 
novation,/Par la remise volontaire,/Par la compensation,/Par la confusion,/Par 
la perte de la chose,/Par la nullité ou la rescision,/Par l’effet de la condition 
résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,/Et par la prescription, 
qui fera l’objet d’un titre particulier. 債務は以下により消滅する：弁済，更改，
免除，相殺，混同，物の喪失，無効または銷除，前章に説明された解除条件
の効果，特別の編に定める時効の完成。
（ 3）　民法典第1250条 Cette subrogation est conventionnelle: 以下のいずれかの
場合，この代位は約定のものたり得る。/ 1° Lorsque le créancier recevant 
son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, 
privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être 
expresse et faite en même temps que le paiement; 第三者の弁済を受領する債
権者は当該第三者の有する権利，訴権，先取特権または抵当権の上にこの者
を代位する。この代位は明示のものにしてかつ弁済と同時のものであること
を要する。/ 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa 
dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que 
cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés 
devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été 
empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le 
paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. 


















（ 4）　商法典 L.621-24条 Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein 
droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement 
d’ouverture. 集団手続開始決定は，当然に，開始決定以前に発生した債権す
べての弁済の禁止をもたらす。/② Cette interdiction ne fait pas obstacle au 
paiement par compensation de créances connexes. 前項の禁止は牽連債権の
相殺による弁済を妨げない。/③ Le juge-commissaire peut autoriser le chef 
d’entreprise ou l’administrateur à faire un acte de disposition étranger à la 
gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantisse-
ment ou à compromettre ou transiger. 管財裁判官は企業主または業務執行者
に，企業の平常管理に属さない処分行為をなし，抵当権もしくは質権に同意
を与え，または，示談もしくは和解をなす許可を与えることができる。/④
Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures 
au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque 
ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité. 管財裁判官はまた，企業主ま
たは業務執行者に，この取戻が活動の遂行によって正当化されるときには，
開始決定以前の債権を弁済すること，または，正当に保持している質もしく
は物を取戻すことを許可することができる。/⑤ Tout acte ou tout paiement 
passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande 
de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la 
conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à 




（ 5）　商法典 L.622- 3 条　Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les 






〔ne vaut pas paiement〕”， そ の 帰 結 と し て，“フ ァ ク タ リ ン グ 業 者
〔affactureur〕”（F）をして“応当する債権の所有権〔propriété des créances 
correspondantes〕”を失わせていなかったことになり，Fのみが“その取立を





典第700条参照。破毀院商事部1965年 5月25日，no 62-10.157, B.Civ. 1965. III. 
no 331 （cassation）; 破毀院商事部1991年11月 5日，no 89-18.996, B.Civ. 1991, 







les premier et quatrième alinéas de l’article L.621-24 et par les articles L.621-




一の効力を有する。/② Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur 
selon les modalités prévues aux articles L.621-43 à L.621-47. 債権者は L.621-
43条ないし L.621-47条に定める方法に従いかれらの債権を届け出る。
（ 6）　DELEBECQUE （Philippe）, BINCTIN （Nicolas） et ANDREU （Lionel）, 
Opérations bancaires et contrats commerciaux, Traité de droit des affaires de G. 

































（ 7）　GAVALDA （Christian） et STOUFFLET （Jean）, Droit bancaire: institutions, 













（ 8）　DELEBECQUE et al., précité, no 144, note 267,（沿革）往時から認められ
ていた─破毀院民事部1929年11月19日，DP 1930. 1. 97, note HAMEL; 破毀
院審理部1936年 3月30日，Rev. faillites 1936, p. 336; 破毀院商事部1961年 7月
12日，RTD com. 1962, 93, obs. BECQUÉ et CABRILLAC; Nancy控訴院1933
年 6月 8日，Gaz. Pal. 1933. 2. 488─実務であるにもかかわらず，交互計算
への組入を取引上の債権から項目債権への「更改」としてきた破毀院判例の
理論（破毀院商事部1970年 1月13日，no 68-12.464，Bull. civ. 1970, IV, no 




fin〕」文句が一般化されており（ZINTY （Stéphane）, Le sort de la contre-
passation en compte courant lors de l’ouverture d’une procédure collective 
（note sous Cass. com., 29 avr. 2014, no 13-13.630）. Revue des proc. coll. no 5, 
Sept. 2014, no 5.），破毀院1872年 1月10日，S. 1872, 1, 25; 同1888年11月19
日，DP 1889. 1. 409などにおいて慣行として確認され（ZINTY, précité, note 
13）ており，その性質は解除条件と看做されていた（破毀院1852年 3月10





商事部1973年11月13日，no 70-14.374 et no 71-10.478，Bull. civ. 1973. IV. no 










（RIVES-LANGE （Marie-Therèse）, Le compte courant en droit français. Sirey, 
1969, no 232 et s., no 480），等と説明するが，それが何を意味するのかは法
学的には必ずしも自明ではない。







年 2月 1日，JCP 1962, II, 12670, note RIVES-LANGE; 破毀院商事部1962年 1
月 5日，Bull. civ. III, no 9; 破毀院商事部1964年 6月22日，Bull. civ. III, no 





れば遡求権の時効が完成する -破毀院商事部1998年 5月 5日，RD bancaire 
1998, 172, obs. CRÉDOT et GÉRARD -（ZINTY, précité, notes 279 à 281）。一
旦反対記帳の方法を選択した場合には，撤回は不能である（DELEBECQUE 
et al., précité, no147, note 283. 破毀院商事部1961年 2月27日，Bull. civ. III, no 
106: Banque 1963, 201, obs. MARIN─破毀院商事部1966年 7月 6日，Banque 
1966, 877, obs. MARIN─またその差戻審，Nîmes控訴院1967年 4月25日，





する〔extraire〕”ことはできない。ZINTY, précité, 9, note 37. 破毀院商事部








（10）　PETIT （Florent）, note sous Cass. com., 29 avr. 2014, no 13-13.630. Lettre 
d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, no 11, juin 2014, 
alérte 198, no 1. 為替手形の場合には，その権利移転は裏書の効果であると
説明できるが，ファクタリングの方は“譲渡〔cession〕”ではなく，“弁済
者代位〔subrogation〕”の効果であると説明されており（BENABENT 
（Alain）, Droit des obligations, LGDJ “coll. Domat Droit prive”, 17 éd.（2018）, 
no 720.），Fから Cへの交互計算給付は弁済であるから代位の効果がある
が，反対記帳による給付の回復にはこの効果がないというのである。





1955年 1月25日，JCP 1955, II, 8547 bis, note H. CABRILLAC─破毀院商事部
1956年12月19日，D. 1957, 287, note Ph. NEEL; RTD com. 1957, 421, obs. H. 
CABRILLAC─その差戻審判決として Rouen控訴院1958年 7月 1日，JCP 
1958, II, 10725. ─破毀院商事部1957年10月14日，D. 1957, 730─破毀院商事部
1972年 1月11日，Bull. civ., no 15─破毀院商事部1985年 6月 4日，D. 1985, 
IR, 420, obs. M. CABRILLAC. 不渡手形が電算処理され，そこに必ずしも銀行
の反対記帳意思が表明されているとはいえないとして，反対記帳の存在その
ものが争われた事例，破毀院商事部1975年11月24日・Aix控訴院1975年 1月
3 日，Banque 1975, 649─破毀院商事部1976年11月22日，Bull. civ. IV, no 
293; RTD com. 1977, 341, obs. M. CABRILLAC et RIVES-LANGE; Banque 
1977, 604─破毀院商事部1977年 5月 2日，D. 1977, IR, 400, obs. VASSEUR─
破毀院商事部1982年 3月17日，Bull. civ. IV, no 111─破毀院商事部1984年11
月 6日，Gaz. Pal. 1985, Pan. 165, obs. LE TOURNEAU; Banque 1985, 752, obs. 
RIVES-LANGE; D. 1985, 534, note CROZE; RTD com. 1985, 538, obs. M. 
CABRILLAC et TEYSSIÉ─破毀院商事部1991年 2月19日，RD bancaire 1991, 
142, obs. CRÉDOT et GÉRARD─ Toulouse控訴院1992年 1月30日，Banque 


















についてこれを反対記帳する可能性を認めてきた。ZINTY, précité, no 3. 例
えば，破毀院商事部1888年11月19日，DP 1889. 1. 409; 破毀院商事部1965年




（DELEBECQUE et al., précité,. no 147; LUTUN （O.）, La compensation en 
droit des procédures collectives: un cadre strict pour les uns, un espace de 







（ZINTY, précité, note 39. 破毀院商事部1965年 5月25日前掲）。
（14）　ZINTY, précité, no 10. 破毀院商事部1990年 5 月 9 日，no 88-20.100: 
JurisData no 1990-002317; Banque 1990, p. 1212, obs. J.-L. RIVES-LANGEな
ど。
（15）　DELEBECQUE et al., précité,. nos 149-151. ①顧客への与信枠を伴うとき，
これを利用した顧客が，そのあと主観的には返済の趣旨で交互計算給付をし
62　　比較法学 54巻 3号








S.1935.1.174.─破毀院民事部1936年 7月15日，Gaz. Pal. 1936. 2. 693.─破毀
院審理部1937年 7月 5日，S. 1937. 1. 363.─破毀院商事部1961年10月 9日，
RTD com. 1962, 305, obs. HOUIN. ─破毀院商事部1995年10月24日，RTD 
com. 1996, 97, obs. M.CABRILLAC; D.1996, 86, note DERRIDA. ちなみに，商
法典 L632- 2 条［Modifié par LOI no 2017-1775 du 28 décembre 2017］は，
「Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation 
des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même 
date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu 
connaissance de la cessation des paiements. 支払停止日以降履行期到来債務
のために履行された弁済および同日より実行された有償行為は，債務者と取
引した者が支払停止について認識を有していた場合にはこれを無効とするこ
とができる。/ Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute 
opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée 
par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en 









出すことができる（Paris控訴院1967年10月25日，Banque 1968, 545, obs. 
MARIN.）。②貸越残高を有する者がその相手方の詐害行為を取消せる（破
毀院審理部1872年11月12日，D. 1874, 1, 78: S. 1873. 1. 59. ─破毀院民事部
1984年 1月17日，D. 1984, 437, note MALAURIE. ─破毀院民事部1988年12月





ならない（破毀院民事部1931年 7月21日，D. 1932, 1, 49, note HAMEL; S. 
1931. 1. 399.）。④夫婦財産制の運用において婚姻成立日の貸越額は，婚前債
権として扱う（破毀院民事部1947年 7月31日，Gaz. Pal. 1947. 2. 248; JCP 
1947, II, 4012, note CABRILLAC）。⑤顧客の債権者は，交互計算残高が顧客
の一般担保から分離されることから，貸越残高の差押ができる（かの破毀院
商事部1973年11月13日，Bull. civ. IV, no 325; Gaz. Pal. 1974. 1. 154, obs. 
BLANCHER; Banque 1974, 311; RTD civ. 1974, 675, obs. PERROT; RTD com. 
1974, 130, obs. M. CABRILLAC et RIVES-LANGE. 郵便交互計算にも適用され
る。破毀院民事部1983年 4月20日，Gaz. Pal. 1983. 2. Pan., 272, obs. VÉRON; 
D. 1984, IR, 78, obs. VASSEUR. 貸越残高が表章する債権は，“処分可能
〔disponible〕”ではあるが，“請求可能〔exigible〕”ではない。「特段の合意
がない限り」裁判上の請求はできないとした破毀院商事部1974年11月25日，
Bull. civ. IV, no 298; RTD com. 1975, 572, obs. CABRILLAC et RIVES-LANGE. 
借越の面についていえば，⑥借越残高が成立しているとき，原則として支払







1935年 4月 1日，D.1936, 1, 33, note HAMEL, 破毀院民事部1940年 1月15日
および10月 1日，DC 1942, 93, note HAMEL; S.1941.1.17），一旦は，担保設
定時に顧客の借越損益が担保額以上であるときは，その後の損益の推移がど
うであれ，当然の対抗不能とされていたが（破毀院商事部1955年 4月21日，
JCP 1955, II, 8730, note BRU; Banque 1957, 166, obs. MARIN; RTD com. 1955, 
635, obs. BECQUÉ et CABRILLAC et 666, obs. HOUIN, ─破毀院商事部1960
年 10月 17日，Gaz. Pal. 1960. 2. 312; JCP 1961, II, 11963, note NECTOUX; 
Banque 1961, 386, obs. MARIN; RTD com. 1960, 900, obs. HOUIN ─破毀院商
事部1962年10月11日，Gaz. Pal. 1963.1.131），ふたたび，破毀院商事部1970年
2月11日・同 6月22日・同12月16日の三つの判決（JCP 1971, II, 16704, note 
GAVALDA; D. 1971, 450, note RIVES -LANGE; RTD com. 1971, 154 et 407, 



















1977, 561, obs. M. CABRILLAC et J.-L. RIVES-LANGE ─破毀院第一民事部
1983年 5月17日，D. 1984, IR, 84, obs. VASSEUR. 銀行はその対策として特約




1862, 1, 26: S. 1862. 1. 62.）。⑨合名会社との交互計算を締結した銀行は，あ
る社員に，退社時点における交互計算貸越残高額につき弁済するよう請求で
きる（Aix控訴院1941年 2月25日，JCP 1941, II, 1633, note BASTIAN. 学説も
賛同，MATER, Dangers des comptes courants entre banques et sociétés en 
nom collectif, RD bancaire 1927, p. 388. 後に判例もこれを承認した（破毀院
商事部1997年 2月 4日，RTD com. 1997, 281, obs. CHAMPAUD et DANET; 
Dr. sociétés 1997, no 58, obs. BONNEAU）。
（17）　ファクタリング契約への拡張事例として，ZINTY, précité, note 11; 破毀院
商事部1991年11月 5日，no 89-18.996，JurisData no 1991-002779，BC. 1991. 
IV. no 331; 破毀院商事部2014年 4月29日，no 13-13.630，JurisData no 2014-
008569.
（18）　DELEBECQUE et al., précité,. no 147, note 278; BONHOMME （Regine） et 
ROUSSILLE （Myriam）, Instruments de crédit et de paiement. Introduction au 
droit bancaire. LGDJ. coll. “Manuel”, 13 éd., 2019, no 513; ZINTY, précité, 9, 
note 31. 破毀院商事部1955年 1月25日，Bull. civ. 1955, IV, no 42; JCP G 1955, 
II, 8547 bis, note H. Cabrillac. –破毀院商事部1982年 3月17日前掲。─破毀院























VASSEUR – Paris控訴院1985年 7月12日，Banque 1985, 1177, obs. RIVES-






DELEBECQUE, précité, no 147, note 286. 破毀院商事部1959年 4月14日およ
び Poitiers控訴院1957年 2 月 6 日，Banque 1959, 668, obs. MARIN; RTD 
com. 1959, 943, obs. HOUIN – Paris控訴院1961年 2月17日，RTD com. 1961, 
156.）。学説も約款の有効性を承認している（DELEBECQUE, précité, note 
287. なお反対，Lyon控訴院1956年 1月30日，JCP 1956, II, 9291 ─ Amiens控





















1日，no 03-18.774: JurisData no 2005-027965および破毀院商事部2005年 4
月19日，no 03-13.787; JurisData no 2005-028230; Gaz. Pal. 7  juill. 2005, no 
188, p. 36, no 2, obs. R. BONHOMME. ─また，LEGEAIS （D.）, Affacturage, in 
JurisClasseur Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 580, no 45; BONHOMME （R.） et 




（22）　PETIT, précité, no 2.
